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IV JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES CRAI 
Aula Magna Facultat d’Economia i Empresa 




15.30 h Presentació de la Vicerectora de Docència i Ordenació 
Acadèmica Dra. Amelia Díaz Álvarez 
15.45 h Presentació de la Directora del CRAI de la UB Judit Casals 
16.00 h Conferència La Factoria, un servei de suport a la producció 
digital de la Biblioteca per Carme Cantos, Cap de la Factoria de la 
Biblioteca/CRAI de la UPF 
16.45 h Descans cafè 
17.15 h El TACTIC del CRAI de la UB: molt + per a un recull d’eines / 
Joan Pons (CRAI Unitat de Suport a la Docència) 
17.30 h El Préstec Interbibliotecari de la Universitat de Barcelona o com 
fer arribar un article a la University of Pittsburgh en 4 minuts / Marcial 
Rubio i Rosa Manresa (CRAI Préstec Interbibliotecari) 
17.45 h Troba la teva zona: diferents espais per a diferents necessitats / 
Max Díaz i Ana González (CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge) 
18.00 h El quadre de comandament del CRAI / Eva Alba (CRAI Unitat de 
Serveis als Usuaris) 
18.15 h RFID: noves experiències al CRAI de la UB / Aida Aymerich i 
Carme Alpáñez (CRAI Biblioteca del Campus Clínic) 
18.30 h El CRAI Biblioteca de Reserva i el suport a la docència: nous 
reptes fora de la zona de confort / Gemma Caballer (CRAI Biblioteca de 
Reserva)  
18.45 h Tancament de la sessió 
 
